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Diese Dissertation handelt von den dogmatischen Konflikten
zrvischen Reformierten und Taufgesinnten von der Zeit an, dasz
Menno Simons auftrat (+ 1539) bis auf das Jahr 1600, das Ende des
Reformationszeitalters. Diese Einleitung gibt an erster Stelle einige
Auskunft iiber die Anschauungen hinsichtlich des historischen
Ursprungs der Taufgesinnten und ihrer Geschichte vor Menno in den
Niederianden. Die in dieser Verhandlung besprochenen taufgesinnten
Personen gehóren zu den ruhigen, biblisch orientierten Mittelgruppen, -
die aber noch grundverschiedene Kennzeichen aufweisen, wie z.B.'
die gemászigten ,,Waterlanders" einerseits und die strengen Friesen
und Flàmen anderseits. Aus diesen Mittelgruppen erhebt sich die ,
Figur des begabten Antitrinitariers Adam Pa.stor neben dem gemiit-
lichen frommen Menno und dem streitlustigen Dirk Philips. Die'
Reformierten, von welchen hier die Rede ist, sind hauptsáchlich
Zwinglianer und Calvinisten, welche gegeniiber der groszen lVlannig- -
faltigkeit der Taufgesinnten ein ziemlich einfórmiges Bild zeigen.
Jedoch gibt es auch bei ihnen stark persónliche Figuren, wie Adrianus
van Haemstede, der die Taufgesinnten zu wiirciigen weisz, und der
strgngere Joh. à Lasco, der eine merkwiirdige Lehre iiber die Mensch-
werdung Christi verteidigt, wáhrend in dieser Verhandlung Johannes
Anastasius Veluanus die Gruppe der sog.,,niederlándisch-Reformier-
ten" repràsentiert. Die ófters herrschende Ansicht, d'asz die TauÍ-
gesinnten ,,undogmatisch" sein sollten, wird in d.ieser Dissertation
in Abrede gestellt.
1. Kapitel. Taufgesinnte Gemeinde und Reformierte Kirche.
Der fiihrende Gedanke der logischen Struktur dieser Dissertation
ist die taufgesinnte heilige Gemeinde im Gegensatz zu der reÍormierten
Kirche. Bei den TauÍgesinnten finden wir den Individualismus, der
sich spáter zu der stark betonten Gemeindeanschauung mit vielen
Spaltungen (,,scheuringen") entwickelt. Bei den Reformierten treten
meistens objektive Kennzeichen der Kirche hervor. Ein einziges Mal
haben Taufgesinnte Reformierte beeinfluszt. Die reformierte Synoden
streben nach der Einheit.
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2. Kapitel. Die Àmter in der taufgesinnten Gemeinde und in der
Reformierten Kirche.
Aus dem Gegensatz Gemeinde und Kirche folgt selbstverstándlich
,d.er Gegensatz zwischen den Àmtern. Die taufgesinnten Historiker
Dr W. J. Kiihler und Ds K. Vos haben sich gestritten iiber die Art
und Weise wie man die Àltesten gewàhlt hat, n.l. demokratisch oder
,aristokratisch, und haben sich auch dementsprechend ie Entstehung
,des Amtes des Ermahners (,,vermaner") gedacht. Wie im ersten
Kapitel handelt es sich hier um die subjektiven oder objektiven
Kennzeichen der Amtspersonen. Rtcksichtlich der Befugnisse der
taufgesinnten Prediger íindet man auch den Gegensatz demokratisch
oder aristokratisch bei Kiihler und Vos. Weiter: die'Wahl und Befugnis
der reformierten Amtspersonen; die wissenschaftiiche Ausbildung,
die Gehálter, die Arbeitsmethode (bei den Taufgesinnten die ,,Nacht-
predigt"). In der Confessio Belgica lindet man das Konsistorium.
Die vóllige Unabhàngigkeit der Kirche von dem Staat wird sowohl
von den Calvinisten als von den Taufgesinnten anerkannt.
3. Kapitel. Taufgesinnter Bann und reformierte Kirchenzucht.
Die taufgesinnte heilige Gemeinde kennt den Bann. Man findet
bei ihr den Ubergang von der milderen zu der strengeren Richtung;
aus letzterer kommen die mannigfaltigen Trennungen (,,scheuringen")
hervor; milde und strenge Taufgesinnte leben neben einander. Die
Reformierten dagegen behaupten, dasz die wahre Heiligkeit der
Kirche mehr in der Gemeinschaft der Heiligkeit Christi durch den
Glauben als in eigener Heiligkeit liege (Gellius Faber, s. oben 5.72);
discipiina (ordo) und excommunicatio. Zwinglianer, Calvinisten und
Taufgesinnte weÍden nebeneinander karakterisiert. Bisweilen haben
die Taufgesinnten einzelne Reformierte beeinfluszt.
4. Kapitel. Die Heilige Schrift, der Glaube und das Glaubens-
bekenntnis.
Die Tautgesinnten beruÍen sich auf den buchstáblichen Inhalt der
Heiligen Schrift, anderseits aber ziehen sie eine allegorische Exegese
vor. Die ófters vorkommende Vorstellung, als wàren die Taufgesinnten
ohne weiteres ,,undogmatisch", ist falsch. Auch einige Reformierte
'sind dogmatisch weniger abgegren zt. Der taufgesinnte Subjectivismus
zeigt sich auch in diesem Zusammenhang, u.a. dadurch dasz die
Konfessionen erst spáter - merkwiirdigerweise durch die Fried-
fertigen - eingefiihrt werden; die Reformierten wissen die Konfes-
sionen zu wiirdisen. Bei den Taufgesinnten findet man neben einer
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rationalistisch-moralistischen Auffassung auch einen Hang zurrL
Mystischen; die Reformierten huldigen dem Gedanken des Testi*
monium Spiritus Sancti.
5. Kapitel. Die Dreieinigkeit.
Die Auffassung, dasz Menno und im allgemeinen die Taufgesinnten
das Bekenntnis der Dreieinigkeit eigentlich nicht anerkennen sollten,.
ist falsch. Es gibt aber bisweilen Abschweifqngen, unter welchen
besonders die des Adam Pastor erwáhnt werden musz. Die Reformier-
ten verteidigen die orthodoxe Kirchenlehre; Pastors Antitrinitarismus
bestreiten sie.
6. Kapitel. Die SchópÍung, der Siindenfall, die Erbsiinde, der freie,
Wille; die Prádestination.
Bei den Taufgesinnten findet man iiberall die Lehre des freien
'WilIens, 
aber trotzdem erlebt Menno die Siinde tiefer. Bei den Retor-
mierten tritt Joannes Anastasius Veluanus mit seiner Lehre des
,,kleinen freienW'illens" (,,kleine vrije wil")in den Vordergrund. Die
Confessio Belgica und Ursinus vertreten die strengere reformierte
Anschauung; auch das Protokoll des Religionsgespráchs zu Emden
setzt diese der taufgesinnten Meinung gegeniiber. Die Taufgesinnten
geben iiber die Prádestination nur hier und da einige Bemerkungen;
die strengere reformierte Anschauung iiber diese Frage ist allgemein
bekannt.
7. Kapitel. Die Menschwerdung Christi.
Im allgemeinen glauben die Taufgesinnten, dasz die menschliche
Natur Chiisti himmlischer Herkunft sei. Menno hat seine Ansicht
iiber die Menschwerdung geàndert: die traditionell kirchliche An-
schauung hat er aufgegeben zu Gunsten der neueren; r,'iele aber (unter
welchen auch Mártyrer) haben sich nie za letzterer bekannt. Der
Reformierte Johannes à Lasco betont, im Gegensatz zu derr Tauf-
gesinnten, die Verwandtschaft zwischen dem Fleisch Christi und
unsrem siindigen Fleisch gerade besonders stark. Wie Adam Pastor
behauptet habe Jesus Christus keine ewige Gottheit, wohl aber
wirklich eine menschliche Mutter; Dirk Philips lehrt dagegen nach-
driicklich Christi ewige Gottheit. Auch die Reformierten Gellius Faber,
Nicolai, Joannes Anastasius, De Brès und Ursinus treten fiir die
Kirchenlehre ein. Als Zwischenfigur bei den Kirchlichen findet man
auch was die Menschwerdung betrifft Adrianus van Haemstede der"
obwohl er selbst reformiert ist. fiir die Taufgesinnten eintritt' Der
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Taufgesinnte Hans de Ries hat eine eigene Anschauung, die sicrr der
reformierten ziemlich eng anschiieszt.
8. Kapitel. Die Rechtfertigung und die Heiligung.
Die Vorstellung als stánden Menno und die iibrigen Taufgesinnten
auï einem wettischen Standpunkt, ist was Menno anbelangt falsch.
Die contessio Belgica aber macht einen genauen unterschied zwischen
Rechtfertigung und Heiligung. Im taufgesinnten Biichlein,,Broeder-
licke vereeninge" gibt es eine Auffassung der guten Werke welche
in protestantischen Kreisen nicht iiblich ist. Nach dem Emdener
Protokoll machen die Taufgesinnten einen Unterschied zwischen
einer ersten Rechtfertigung (der freie \Mille werde allen Menschen
zuriickgegeben) und einer zweiten Rechtfertigung (wie ungefáhr
Heiligung); letztere kónne in diesem Leben ihre Vollkommenheit
erreichen.
9. Kapitel. Die Taufe.
Die Taufe sei, wie Menno behauptet, eine Glaubensbezeugung des
Christen und deshalb miisse die Kindertaufe unterbleiben. Kiihler
weist auch was die TauÍe anbelangt auf die Entwicklung von der
individuellen zur Gemeindeanschauung hin. Die Taufgesinnten sehen
die Taufe nicht als Sakrament. Es gibt Nuanzen, sowohl bei den Re-
formierten wie bei den Taufgesinnten, was die Taufe betriÍft, n.l.
Kindertaufe oder Taufe der Erwachsenen. Zwischen Zwinglianern
und Calvinisten gibt es einen Unterschied was den sakramentalen
Karakter angeht; Joh. à Lasco steht auf seinem Standpunkt zwischen
Zwingli und Calvin; Adrianus van Haemstede ist selbstándig, fiihlt
sich mehr at Zwingli als zu Calvin hihgezogen. Bei den TauÍgesinnten
taucht in der Zeit der Spaltungen die Wiedertaufe, auch derjenigen
die schon als Erwachsene getauft worden waren, auf. Die reformierten
Synoden verlangen, dasz die Kinder der Wiedertáufer in der reformier-
ten Kirche getauft werden sollen.
10. Kapitel. Das Abendmahl.
Auch das Abendmahl ist bei den Taufgesinnten nicht sakramental,
sondern an erster Stelle ein Bekenntnisakt. Adam pastor behauptet,
es bestehe kein prinzipieller unterschied zwischen dem Abendmahl
und der tàglichen Mahlzeit. Auch hinsictrtlich des AbendmahlsÍindet man wied.er den unterschied zwischen Zwinglianern und carvi-
nisten; à Lasco steht wieder auf seinem Zwischànstand.punkt und
auch van Haemstede hat seine eigene Anschauung. Gegeniiber der
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Meinung Kinder zum Abendmahl gehen zu lassen, steht à Lasco
unsicher, Gellius Faber hált es ftir bedenklich, aber Veluanus, Ursinus
und die Reformierten im Emdener Gesprách verwerfen diese Meinung.
11. Kapitel .  Die Obrigkeit .
Die Stellung, die Menno und die iibrigen Taufgesinnten hinsichtlich
der Obrigkeit einnehmen, ist im allgemeinen ablehnend. Angesichts
der Frage ob sie Gewalt gebrauchen diirfe, Íinden rn'ir bei Menno
einen Entwickiungsgang, der as' strengern Prinzipien und einer
entschiedenen Verneinung fiihrt; den Kriegsdienst hat er immer
abgelehnt. Die Obrigkeit habe, wie Menno weiter behauptet, ihre
Pflicht der Religion gegeniiber zu erfiillen, und ein Christ diirfe auch
Regierungsperson sein. Die Reformierten im allgemeinen verteidigen
die Todesstrafe, die Pflicht der Obrigkeit die Reformation in Angriff
zu nehmen, das Recht sich der Glaubensverfolgung zu widersetzen;
Adrianus van Haemstede zeigt sich den Taufgesinnten gegeniiber
entgegenkommend. Die tauÍgesinnte Entrvicklung zu den strengerri
Prinzipien vollzieht sich nicht so sehr bei den ,,Waterlanders" und
ebenso wenig bei einigen andern; Cortenbosch und Bogaert, díe at
der friesischen Partei gehóren, bringen namens ihrer Glaubensgenossen
dem Prinzen von Oranien finanzielle Unterstiitzung zum Fiihren des
Krieges. G. de Brès und die reformierten Synoden verlangen dasz
die Obrigkeit gegen die Taufgesinnten verfahren solle; die Oranier
und der Magistrat von Leiden waren hiermit nicht eiirverstanden.
In England erhebt sich eine Schwierigkeit zwischen der englischen
Regierung und den niederlándischen Auswandererkirchen iiber die
Hinrichtung von zwei niederlándischen tauÍgesinnten Mártyrern.
12. Kapíttel. Der Eid.
Menno gestattet den Eid in seiner friihern Periode nur in Seelen-
angelegenheiten, aber in der spátern strengern Periode stellt er auch
dieses Recht einen Eid zu schwóren in Abrede. Dirk Philips, die
,,Broederlicke vereeninge", u4d die Taufgesinnten beim Emdener
Gesprách stehen auch auf dem strengern Standpunkt. Die Ansichten
der ,,'Waterlanders" sind, was den Eid anbelangt, geteilt. Die Refor-
mierten - Musculus, Micron, Joannes Anastasius, De Brès u.a. --
lehnen den taufgesinnten Gegensatz zwischen der Bergpredigt und
dem Alten Testament ab und nennen den Eid einen Bestandteil der
wahren Religion. Eine reformierte Synode ersucht die Obrigkeit des
Eides wegen gegen die Taufgesinnten vorzugehen. Ende des sech-
zehnten Jahrhunderts verleiht die Obrigkeit den Taufgesinnten
riicksichtlich des Eides mehrere Konzessionen.
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13. Kapitel. Die Ehe.
Menno Simons widersetzt sich dem sogenannten ,,buitentrouw"
(d.h. die Ehe mit einem nicht-Taufgesinnten) und streitet sich mit
Micron im Jahre 1552 ióber die Ehescheidung und iiber die s.g. ,,echt-
mijding" (d.h. die Absage vom ehelichen Verkehr der Eheleute).
Die Taufgesinnten wi-inschen sich die Trauung in ihrer Gemeinde
und nicht durch einen rómisch-katholischen Priester oder durch die
reformierte Obrigkeit. Die Taufgesinnten in der strengern Periode,
nach Anfang der Spaltungen, verlangen im Fall des ,,buitentrouw"
(d.h. sogar die Ehe mit einem, der nicht zu ihrer speziellen tauf-
gesinnten Gemeinde gehórt) den Bann und die ,,mijding", wáhrend
die Àltesten nach ihrer Meinung den Heiratsantrag machen sollen,
und das Brautpaar das Versprechen der gegenseitigen ,,mijding"
im Falle des Bannes geben solle. (Siehe das Kapitel ,,Taufgesinnter
Bann und reformierte Kirchenzucht".) Die ,,Waterlanders" und
,,zachte" Friesen haben eine mildere Anschauung. Der Grundsatz
. der Kirche ist: die Eh., soll óffentlich sein; aber die Obrigkeit verleiht
den Taufgesinnten mildere Bestimmungen. Die Kirche widersetzt
sich gegen die taufgesinnte ,,echtmijding".
14. Kapitel. Die Eschatologie.
Dieses Kapitel handelt von dem Seelenschlaf (diese Lehre findet
man bei einigen Taufgesinnten) und von der Auferstehung. Ursinus,
De Brès u.a. sind nicht mit der Lehre des Seelenschlafes einverstanden;
die Reformierten behaupten nachdriicklicher als die Taufgesinnten
dasz die Auferstehung wirklich die Auferstehung des Kórpers sei.
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